




























(1) 商業送り状 (CommercialInvoice) 
(2) 船荷証券 (Bill of Lading; B /L) 
(3) 海上保険証券 (MarineInsurance Policy) 
この(1)(2)(3)は，狭義の船積書類と云われ，絶対に必要なものとされてい
る。この意味から中心書類とも称される。
(4) 包装明細書 (PackingList) 
(5) 容量証明書(容積重量証明書)(Certificate and List of Measurem-
ent and / or ¥Veight) 
(4)(5)は通常添付される書類で，一般付属書類とも呼ばれている。
(6) 税関用送り状 (CustomsInvoice) 
(7) 領事証明付送り状 (ConsularInvoice) 
(8) 原産地証明書(Certifica te of Origin) 
(6)(7)(8)は'.特定国との取引の場合に必要な書類で、あり，特別付属書類と
も称されている。
(9) 検査証明書 (InspectionCertificate) 
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3. 信用状統一規則jの規定
信用状統一規則の正式名称は「荷為替伝用状に関する統一規則および慣例」
(Uniform Customs and Practice for Documentary Credits)であり. [1 
|祭商業会議所 (InternationalChamber of Commerce)の制定にかかるもの


































④市価証明書 (Non -Dumping Certificate) 



























When other documents are required， such as Warehouse Receipts， 
Delivery Orders， Consular Invoices， Certificates of Origin， of Weight， 
of Quality or of Analysis， etc.， without further definition， banks may 
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When other docl1ments are reql1ired， sl1ch as Warehouse Receipts， 
Delivery Orders， Consular lnvoices， Certificates of Origin， of Weight， 
of Quality or of Analysis etc. and when no fl1rther definition is given， 






"banks may accept"がてそbankswill accept"に修正され， これに伴ない，












When documents other "than transport docl1ments， insl1rance docu-
ments and commercial invoices are called for， the credit sho111d stipl1-
late by whom sl1ch docl1ments are to be isl1ed and their wording or 
data content. If the credit does not so stip111ate， banks will accept 
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such documents as presented， provided that their data content makes 
it possible to relate the goods and / or services referred to therin to 
those referred to in the commercial invoice(s) presented， or to those 
referred to in the credit if the credit does not stipulate presentation 

























保険書類，商業送り状以外の書類 (documentsother than transport doc-
uments， insurance documents and commercial invoices)と明示されたこ
とも特筆に値するものと考えられる。(従来の表現はれその他の書類したと
えば倉庫証券，荷j度指図書，領事送り状，原産地・重量・品質・分析の証明
書等 (otherdocuments such as Warehouse Receipts， Delivery Orders， 
Consular Invoices， Certificate of Origin， of Weight， of Quality or of 
Analysis etc. J"というものであった。)
ARTICLE 24 
Unless otherwise stipulated in the credit， banks will accept a docu-
ment bearing a date of issuance prior to that of the credit， subject 
to such document being presented within the time limits set out in 





















fEquitable Trust Co. of New York v. Dawson Partners Ltd.， (1926)， 
25. LI， L. Rep. 90 (CA); 27 LI. L. Rep. 49 (H. L.). J 
本例の関係当事者は次のとおりである。信用状開設依頼人(買主)Dawson 
Partners Ltd・.....被告，信用状発行銀行 EquitableTrust Company..…・原
告，通知銀行 HongkongShanghai Bank 
信用状受益者(在パタビヤ売主)





























IRe Reinhold & Co. and Hansloh (1896)， 12T. L. R. 422.J 
c. i. f.契約において，書類のなかに司船積について法律上正当と認めら
れる商業会議所の証明書が含まれていたが，提示された証明書の記載が，そ
の物品が IF J と印された袋に包装されて船積されたと記述している船荷証




ICommercial Banking Company of Sydney Ltd. v Jalsard Pty. Ltd. 












iThe National Bank of South Africa V. Banca Italiana di Sconto 
and Arnhold Bros & Co. (Oleifici N azionale of Genoa， Third Parties)， 















































































































































































b 掠 i\í~ ブオームの採択
次に1970年12月の理事会において「荷為往信用状の発行のための標準
フォーム (StandardForms for the issuing of Documentary Cred-










































から統一化の機運が醸成され， 1921年へーグ規則 (HagueRules， 1921) の
採択，これに基づく船荷証券統一条約 (InternationalConvention for the 
Jl易取引における「その他の書類」論考 33 
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